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ilai ROLLINS ALUMNI RECORD 
:ia: No. 6 JUNE, 1958 VOL. XXXV 
ALUMNI GIVE $32,785.81 TO ROLLINS 
oil. 
Vacation time on the Campus. Bob Eginton '57, has the place to himself 
as he strolls toward Sullivan House. The Patio and Student Center, seldom 
seen this deserted by students or Alumni, peacefully await the opening of the 
fall term and the return of the student body. 
s D 
rcli GE GRANT 
Rollins  was  one   of  20   colleges  to 
loll participate   in   a   $50,000   grant   from 
ay General Electric Company to aid the 
physics   departments   of   the   colleges. 
—
 Each   will   receive   $25,000   for   unre- 
—
 stricted  use  by  the  department.  Pur- 
 . pose   of   the   grant   is   to   strengthen 
""Physics training, encourage graduate 
study and increase the standing of the 
physics department. 
CENSUS SHEET 
I On page 7 will be found our oft 
reprinted census sheet. Won't all the 
members of next year's reunion classes 
(those with numerals ending in 4 and 
9) please fill one of these out and re- 
turn to Alumni House. We need the 
information for planning the 1959 
Alumni Reunion which will be held 
on Campus next Spring. 
1959 
ALUMNI   REUNION 
APRIL 24-25-26 
WE CONCUR 
Winter Park and Rollins College 
may well be proud of Dean Theodore 
S. Darrah who received the signal hon- 
or recently of being elected vice-presi- 
dent of the National Association of 
College and University Chaplains at 
the annual meeting in New Haven, 
Conn. 
The recognition is an outstanding 
honor for so small a college as Rollins, 
and a personal tribute to Dean Darrah 
himself, measuring his stature as a 
spiritual leader. 
Everyone who has ever come in con- 
tact with Dean Darrah loves him. His 
work with the college students in guid- 
ance is a factor that is immeasurable. 
His chapel activities add a vital spark 
to Winter Park's community life. 
A modest man, his activities are sel- 
dom given the acclaim they deserve. 
It is with sincere appreciation for his 
work and service to Rollins and Winter 
Park that we congratulate him on at- 
taining the high post to which he has 
been elected. It couldn't have happen- 
ed to a nicer person. 
Editorial, Winter Park Sun. 
Alumni of Rollins gave a total of 
$32,785.81 to the College during the 
1957-1958 Alumni Fund campaign, 
which began last October and closed 
June 30, 1958. Listed on the following 
pages are the names, by class, of the 
contributors to the '57-'58 Alumni 
Fund. During the three years, since 
1955, that the Annual Alumni Fund 
plan has been effect a total of $81,- 
496.77 has come to Rollins from her 
Alumni. 
Of the total amount contributed this 
year, $9,347.50 came directly to the 
Alumni Fund for the unrestricted use 
of the College. $23,438.31 came to the 
College from Alumni who specified the 
disposition of their gifts. These include 
Diamond Jubilee, Scholarships, Li- 
brary Fund, and General Fund. 
Statistics show that 19 percent of our 
Alumni who were solicited contributed 
to the Alumni Fund and the average 
contribution was $39.90. The statistics 
also show that approximately 100 more 
Alumni participated this year than 
last, with an approximate increase of 
$1,000.00 coming directly to the Alum- 
ni Fund for unrestricted purposes. 
Each year, since the reactivation of 
the Alumni Fund plan for support to 
Rollins, interest and participation has 
shown a healthy increase and more 
and more of our members are join- 
ing in this important All Alumni ac- 
tivity for the well being of our Alma 
Mater. 
In listing the nearly 900 names on 
the following pages, every effort has 
been made to include each and every 
contributor to the Alumni Fund. It is 
possible, in a list as large as this, to 
miss someone. If any name has been 
ommitted please be assured that it was 
unintentional, and let Alumni House 
know at once. 
BOOKS WANTED 
The Mills Memorial Library needs 
the 12 volume set of Evans, Clement 
Anselm, Edition; CONFEDERATE 
MILITARY HISTORY, Atlanta, Con- 
federate Publishing Company 1899. 
The gift of these books to the Library 
would fill a pressing need and would 
be greatly appreciated. 
PLUMER AWARD 
The Colonel Richard C. Plumer 
Award for scholarship and service for 
1958 went to Edwin E. Borders, Jr., 
class of '58. The award is an annual 
one and was set up by the class of 
1954 to honor Colonel Plumer, former 
faculty member. Mr. Borders was pre- 
sented with a desk set and clock at 
the Honor Day Program, June 5, 1958. 
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ALUMNI FUND ROLL OF HONOR M M 
GAY 90s 
PARTICIPATION  34% 
Mrs. D. B. Atkinson 
(Ruth Ford) 
Mrs. Henry Barnes 
(Marion Coan) 
Ethel D. Bender 
S. A. Dewey 
Dr. Fred Ensminger 
Mrs. J. B. Gordon 
(May Moremen) 
Dr. Joseph S. Hawley 
Elizabeth Hooker 
William I. Huffstetler 
Dr. Arthur W. King 
Col. George Morgan King 
Dr. Frederick L. Lewton 
Mr. and Mrs. Orville B. McDonald 
(Beatrice Perkins) 
Mrs. Ralph McKelvey 
(Helen   Fairchild) 
Mrs.  C. M. Mallett 
(Blanche Wilmott) 
Frank Miller 
Ida May Missildine 
May C. Pomroy 
Anna Rand 
Ernest Ricker 
Mrs. Harry H. Shutts 
(Emily Pelton) 
Mrs. Reinhard Siedenburg 
(Paula Dommerich) 
Fred A. Swain 
J. Frederick Turner 
Annie Guffin Ward 
L. Gertrude Wilcox 
Myra G. Williams 
Eugenia Swain Young 
CLASS OF  1900 
PARTICIPATION 40% 
Mrs. W. B. Ballard 
(Marion F. Coombs) 
Sarah Moses Dean 
Mrs. R. P. Higgins 
(Mabel Brewer) 
Mrs. J. E. Kelley 
(Mamie Blue) 
CLASS OF 1901 
PARTICIPATON  10% 
Carl H. Galloway, Sr. 
CLASS OF  1902 
PARTICIPATION 9% 
Mrs. William Baxter Smith 
(Fannie Henkle) 
CLASS OF  1903 
PARTICIPATION  10% 
Dr. T. W. Lawton 
CLASS  OF  1904 
PARTICIPATION 25% 
Mrs. James Bixler 
(Clara Burleigh) 
Robert L. Brewer 
Portia  S.  Mansfield 
Karl E. Schuyler 
Helen Steinmetz 
CLASS OF 1905 
PARTICIPATION  50% 
Leland M. Chubb 
Girard N. Denning 
Ira J. Johnston 
James B. Parramore 
Mrs. W. W. Yothers 
(Ada Bumby) 
CLASS OF 1906 
PARTICIPATION  14% 
Mrs. Irma L. Rogers 
(Irma Lewter) 
Mrs. George Saunders 
(Florence Robinson) 
CLASS OF  1907 
PARTICIPATION 30% 
Berkeley Blackman 
Elizabeth D. Burleigh 
Donald A. Cheney 
Mrs. Davis E. Fishback 
(Lillian Wilmott) 
Mrs. Elmer Norris 
(Louise W. Brown) 
Mrs. F. Gray Rush 
(Elizabeth Knox) 
Henry A. West,  Sr. 
Eda Brewer Woolley 
CLASS OF 1908 
PARTICIPATION 25% 
Marguerite Drennen 
Mrs. Thomas Harry 
(Lillian Bingham) 
Ruby E. Pierce 
William Frederick Roper 
Frederick W. Vanderpool 
Mrs. A. P. Vaughn 
(Margaret   Burleigh) 
CLASS OF 1909 
PARTICIPATION 21% 
Mrs. Leland M. Chubb 
(Barbara Flye) 
Mrs.  Frederick M. Ryder 
(Julia Steinmetz) 
James M. Willson 
CLASS OF 1910 
PARTICIPATION 28% 
Mrs. H. O. Adams 
(Isla Green) 
Mrs. Donald A. Cheney 
(Fanny Robinson) 
Marguerite V. Doggett 
Florence Duncan 
Mrs. C. H. Estey 
(Winifred Wood) 
Mr. and Mrs. Charles A. Noone 
(Jessie Work) 
Mrs.  B.   G.  Smith 
(Mary Agnes Clark) 
Mr. and Mrs. James E. Windham 
(Florence Moore) 
CLASS 1911 
PARTICIPATION 17% 
Mrs. G. H. Fernald 
(Frances  R.  Burleigh) 
Mabelle  O'Neal 
Glancy O. Wallace 
CLASS OF 1912 
PARTICIPATION 6% 
Mrs. Glancy Wallace 
(Marjorie Blackman) 
CLASS OF 1913 
PARTICIPATION  14% 
F. Ellison Adams 
Harry A. Nickerson 
Mrs. Walter Rose 
(Estelle Smith) 
Mrs. Eugene Tallant 
(Emma Jane  Little) 
CLASS OF  1914 
PARTICIPATION  12% 
Mrs. R. W. Blanchard 
(Pauline Ayers) 
Dr. Thomas D. Phillips 
CLASS OF  1915 
PARTICIPATION   18% 
Lucy Clark Bulwinkle 
Mrs. Philip S. Harper 
(Carolyn Lamar) 
Arthur Landstreet 
Mrs. John B. Munson 
(Sara Iola Wilson) 
CLASS OF 1916 
PARTICIPATION 5% 
James Earle Blue 
CLASS OF 1917 
PARTICIPATION 25% 
Mr. and Mrs. Roland D. Barze 
(Marguerite  Enlow) 
Alfred J. Hanna 
Mrs. George H. A. Kunst 
(Mary Conaway) 
Mrs. Hazel Coffin Lenfest 
Edwin A. McQuarters 
Mrs. F. W. Shepherd 
(Martha G. Funkhouser) 
Paul L. Thoren 
CLASS OF  1918 
PARTICIPATION 28% 
Mrs. Sara Yancey Belknap 
Mrs. John L. Boynton 
(Katharine Waldron) 
Mrs. Kenneth Fuessle 
(Elizabeth Russell) 
Dr. Leslie L. Hanawalt 
W. Wright Hilyard 
Robert C. Hutchinson 
Finley A. B. MacKeil 
Sara Evans Muriel 
Anne C. Stone 
Mrs. Donald C. Thompson 
(Idabel Edwards) 
CLASS OF  1919 
PARTICIPATION 23% 
Mrs. Robert C. Hutchinson 
(Marjorie  Tallman) 
Mrs. Neil Jones 
(Virga L. West) 
Mrs. Gertrude Hall Royal 
Dr. Florence M. Stone 
Thomas A. Yancey 
CLASS  OF  1920 
PARTICIPATION  16% 
William W. Giddings 
J. Harold Hill 
Emilie Schweigl 
Earle H. Shannon 
T. DeWitt Taylor 
CLASS OF  1921 
PARTICIPATION 3% 
Edward R. Douglass 
CLASS   OF   1922 
PARTICIPATION  17% 
Madeline Appleby 
Evelyn G. Haynes 
Irs. William Howison 
(Vivian Barbour) 
Irs. Ogden J. Rochelle 
(Rose Powers) 
)r. and Mrs. Alvord L. Stone 
(Ruth Waldron) 
Irs. Frieda Siewert Williams 
CLASS  OF  1923 
PARTICIPATION   14% 
! Alice M. Campbell 
Rev. Ephriam D. Conway 
Mrs. Raymond Elliott 
(Helene Luttmann) 
Raymond W. Greene 
Frances M. James 
Robert Sedgwick 
Mrs. Clarence E. Silvers 
(Easter Russell) 
CLASS OF 1924 
PARTICIPATION 14% 
Mrs. J. Sherman Moore 
(Helen Hanna) 
Richard L. Starr 
Wallace Stevens 
Dr. T. Campbell Thompson 
Helen Waterhouse 
Mrs. Harvey A. Wooster 
(Ruth Scudder) 
CLASS   OF   1925 
PARTICIPATION  17% 
Guy F. Colado 
Joseph S. Jones 
Douglass W. Potter 
Mrs. Ruth Amy Sebring 
Mrs. Earle H. Shannon ■    (Jean Wagner) 
Eleanor Sprague 
Capt. Kenneth F. Sutherland 
Mrs. William H. Windon 
(Trillis Wesseler) 
CLASS  OF   1926 
PARTICIPATION  7% 
Mrs. Robert Carson 
(Eva Thompson) 
Robert B. Colville 
John B. Miller 
Mrs. Fred Puleston 
(Lucille Waters) 
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CLASS OF 1927 
PARTICIPATION 20% 
Averyl B. Anderson 
Mrs. Robert Bowling 
(Alice Portner) 
Mrs. Guy F. Colado 
(Jeannette Dickson) 
Mrs. R. W. Greene 
(Wilhelmina Freeman) 
Mrs. Rodman Lehman 
(Katharine Lewis) 
William Lofroos 
Charles Spross 
Mrs. M. B. Thomas 
(Miriam Boyd) 
Eugenia W. Tuttle 
Fred Whitmore 
CLASS OF 1928 
PARTICIPATION 13% 
Peter Babich 
Herbert O. Barber 
Mrs. H. W. Barnum 
(Gertrude Ward) 
Mrs. Victor Cannon 
(Georgia Gary) 
Paul Hilliard 
Freda Kuebler 
Mrs. Robert S. Merithew 
(Dora Gasten) 
Hazel Sawyer 
William E. Winderweedle 
CLASS OF 1929 
PARTICIPATION  17% 
Nancy K. Brown 
Mrs. E. Arnold Carruth 
(Edwina Peterson) 
Mrs. Al Green 
(Mary Hansen) 
Mrs.   Norval  L.   Hendrickson 
(Mary E. Hall) 
Dr. Wilbur F. Jennings 
Rodman J. Lehman 
Mrs. William E. Lofroos 
(Margaret White) 
Howard A. McDonald 
Harold J. Powers 
Edwin Sherbondy 
Mrs. Ann Lupton Stephens 
Mrs. George H. Zimmerman 
(Virginia Fisher) 
CLASS OF  1930 
PARTICIPATION 20% 
Clara Adolphs 
Eleanor H. Blish 
Mrs. Emmett Carmichael 
(Flora Furen) 
Mrs. F. Stanley Clulow 
(Charmaine Berquist) 
Mrs. Harvey H. Comfort 
(Ethel Hahn) 
Mrs. Richard B. Hodges 
(Margaret Chapman) 
Mrs. Robert Johnson 
(Elizabeth Wheatley) 
Mrs. Barney M. Lewis 
(Sarah K. Huey) 
Hugh F. McKean 
Mrs. Thomas A. Mayo 
(Martha Schanck) 
Mrs. Theodore H. Mittendorf 
(Dorothy Solger) 
Mrs. Franklin Moore 
(Louise Hall) 
Mrs. Charles W. Morgan 
(Dorothy Davis) 
Mr. and Mrs. Cloyde H. Russell 
(Ruth Cole) 
Virginia Stelle 
Mrs. Harry E. Tuttle, Jr. 
(Stella Weston) 
Damaris O. Wilson 
Mrs. Meredith Woore 
(Margaret Brown) 
CLASS OF  1931 
PARTICIPATION  13% 
Ralph Ewing 
Dr. William W. Hinckley 
Jewell Lewter 
Mrs. William Morris 
(Janet Traill) 
Mrs.  Almerin  O'Hara 
(Marjorie Rushmore) 
John W. Reid 
Wilfred E. Rice 
H. Gordon Robins 
Mrs. Paul Ruttenbur 
(Orpha Hodson) 
Robert W. Stephens 
Myra A.  Thomas 
Frank P. Walker 
CLASS OF 1932 
PARTICIPATION  16% 
Mrs. C. A. Bisson 
(Thirza Fluno) 
Robert G. Cleveland 
Mrs. A. Clinton Cook 
(Lottie M. Turner) 
Dr. Kenneth Curry 
Donald E. French 
Dr. Albert M. Johnston 
Mrs. Howard A. McDonald 
(Georgina Jefferys) 
Mrs. Terry B. Patterson 
(Gwendolyn Bartholomew) 
Mrs. Phyrne Squier Russell 
Mrs. G. K. Scudder 
(Mary Howard) 
Mrs. Steven Scudder 
(Betty Rathbone) 
Arthur H. Stafford 
Mrs. Winston S. Watrous 
(Harriett Van Dame) 
Mrs. Arthur M. Wellington 
(Miriam Sprague) 
Dr. Richard Wilkinson 
CLASS OF 1933 
PARTICIPATION 24% 
Mrs. Joe T. Balent 
(Beth Cutter) 
Mrs. John T. Bills 
(Jeanne Bellamy) 
H. George Carrison 
Mrs. C. David Connolly 
(Deborah Williams) 
Mrs. Henry A. Douglass 
(Thelma Van Buskirk) 
Mrs. Robert M. Dubben 
(Nancy Mclntosh) 
John G. Fischer 
Mrs. Art Fleming 
(Gloria A. Peshmalyan) 
Robert V. Houk 
Mrs. R. Samuel Howe 
(Kathleen Hara) 
Mrs. James M. Levy 
(Emily Bookwalter) 
Mrs. Franklin Lewis 
(Margaret Cummings) 
Watt P. Marchman 
Mrs. C. E. Means 
(Hazel Steuer) 
Mr. and Mrs. Thomas W. Miller, Jr. 
(Elinor Estes) 
Mrs. Albert E. Mills 
(Laura Windsor) 
Mr. and Mrs. James H. Ottaway 
(Ruth B. Hart) 
Mrs. Baruyr Peshmalyan 
(Constance Wetherell) 
Mrs. Wilfred E. Rice 
(Dorothea Smoak) 
Mrs. Lester P. Robinson 
(Lula Cashwell) 
Mrs. Richard W. Seabury, Jr. 
(Louise Brett) 
Helen F. Seas 
Mrs. David W. Shepherd 
(Jean  Fullington) 
Mrs. Dorothy Shepherd Smith 
Mrs. Marvin G. Stevens 
(Liona Odell) 
Theodore A. Walton 
Mrs. George C. Warner 
(Elizabeth Ransom) 
CLASS OF 1934 
PARTICIPATION  17% 
Bernard R. Bralove 
Eugene D. Coleman 
Mrs. Joseph F. Dewey 
(Amelia Bigelow) 
H. Ben Fawcett, Jr. 
Mrs. Robert E. Greiner 
(Mary C. Rogers) 
Jack F. Howden 
Herma J. Jefferys 
Thomas P. Johnson 
John R. Klosterman 
Mrs.   Albert   D.   Lawrence 
(Harriett Buescher) 
Thomas W. Lawton, Jr. 
Mary B. Longest 
Elizabeth Bolton Marshall 
Robert A. Robertson 
Mrs. E. Reinhold Rogers, Jr. 
(Vivien Skinner) 
Robert J. Stufflebeam 
Mrs. William W. Walker 
(Mona Graessle) 
Arthur M. Wellington 
Mrs.  Jay  C. Williams, Jr. 
(Barbara Donaldson) 
Mrs. Osburn C. Wilson 
(Rebecca Coleman) 
CLASS OF 1935 
PARTICIPATION 16% 
Warren C. Apgar 
Mrs. Duncan M. Baldwin 
(Nancy  Cushman) 
George D. Cornell 
Milford J. Davis 
Olcott H. Deming 
Mrs. Bruce English 
(Virginia McCall) 
Mrs. John T. Galey 
(B. G. Fishback) 
George H. Ganson, Jr. 
Mrs. Jack F. Howden 
(Sara Harbottle) 
Benjamin F. Kuhns 
J. Alan MacWatt 
Mrs. Watt P. Marchman 
(Virginia G. Orebaugh) 
Mrs. A. Reynolds Morse 
(Eleanor Reese) 
Joseph M. Morse 
Mrs.   Harold   Mutispaugh 
(Wanita  Dean) 
Mrs. Russell W. Ramsey 
(Elfreda Winant) 
Mrs. Roy H. Smith, Jr. 
(Sara Luce) 
Mrs. Gereld L. Tawney 
(Agatha Townsend) 
Ruth  Vruwink 
Dr. Jay C. Williams, Jr. 
Mrs.  Branson  H.  Willis 
(Jane Marshall) 
William T. Woodhull 
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CLASS OF 1936 
PARTICIPATION 23% 
Horace P. Abbott 
Lenox L. Allen 
Mrs. Merwin Bayer 
(Jean Mergentine) 
Dr. Marguerite M. Bird 
Mrs. L. J. Brewer 
(Martha M. Newby) 
Dr. R. Brown 
Mrs. Robert C. Brown 
(Sally Stearns) 
Edwin R. Buttner 
Mr. and Mrs. Reginald T. Clough 
(Virginia Jaekel) 
William L. Davies 
Mrs. Eugene L. Faubel 
(Jean Astrup) 
Mrs. George H. Ganson 
(Amelia Loughrey) 
Mrs. L. E. Hagen 
(Consuelo Santaella) 
Mrs. John W. Harter 
(Elisabet Richards) 
George W. Hines 
R. Samuel Howe 
Mrs. Jesse L. Kilgore 
(Eloisa Williams) 
Mrs. H. R. Lindawood 
(Betty Beyer) 
Mrs. James R. McMillan 
(Margaret Moore) 
Mrs. Robert G. Neumann 
(Marlene Eldredge) 
Dr. Sterling P. Olmsted 
Mrs. Harrison Roberts 
(Magdalene Jones) 
Mrs. Homer L. Rodriquez 
(Virginia Richardson) 
Dr. Wilson G. Scanlon 
Howard W. Showalter, Jr. 
Mr. W.  Quentin  Smith 
(Eleanora Roush) 
Mrs. Baxley T. Tankard 
(Ann Clark) 
Mrs. Harvey W. Taylor 
(Mary R. Jarrell) 
Daniel Winant, Jr. 
Mrs. Michael J. Yokel, Jr. 
(Barbara N. Connor) 
CLASS OF 1937 
PARTICIPATION 25% 
Mrs. Horace P. Abbott 
(Barbara Trueblood) 
Charles W.  Allen, Jr. 
Richard J. Alter 
Mrs. Philip Hatch 
(Jane Axline) 
Arthur H. Brownell 
Anthony G. Carretta 
Mrs. Olcott Deming 
(Louise  MacPherson) 
Ralph M.  Gibbs 
Roxie Hagopian 
Mrs.  Charles W.  Huber, Jr. 
(Dorothy  Manwaring) 
Henry S. Lauterbach 
Mrs. Bert A. Lynch, Jr. 
(Jeannette   Lichstenstein) 
John G. McKay, Jr. 
Mrs. Orren McJunkins 
(Margaret LeFevre) 
Dr. and Mrs. Nelson Marshall 
(Grace Terry) 
George Q. Miller 
Mrs.  Duncan H.  Newell,  Jr. 
(Phyllis Dorr) 
Perry Oldham 
Mrs.  William Reynolds 
(Frances Hyer) 
Col.  Marjorie  E.   Shulten 
Mrs. Sally Hammond Trope 
CLASS OF 1938 
PARTICIPATION  15% 
Mrs. Harris C. Andrews 
(Helen Brown) 
Donald A. Bond 
Mrs. Rutherford D. Brosious 
(Carolyn Barrett) 
Mrs. Eugene D. Coleman 
(Catherine Bailey) 
Mrs.  George B.  Coughlin, Jr. 
(Ruth Blunden) 
Richard S. Cutchin 
Mrs. Herbert R. Houghton, Jr. 
(Mary Gulnac) 
Mrs. Constantine Kay 
(Jeanne Gillette) 
Mrs.  Chester A.  May, Jr. 
(Emily Showalter) 
Mrs. Horace S. Merrill 
(Marion   A.   Galbraith 
Mrs. Calhoun Norton 
(Nan Poeller) 
Mrs. Ruth Melcher Quant 
John O. Rich 
Harrison Roberts 
J. Sands Showalter 
Mrs. Dean Spear 
(Betty  Harbison) 
John E. Turner 
Robert H. VanBeynum 
Robert L. Vogel 
George  W.   Waddell 
Mrs.  Howard Wilson 
(Jane Harding) 
CLASS OF 1939 
PARTICIPATION   19% 
John E. Clark 
Thomas F. Costello 
Oliver E. Daugherty 
Mrs.  John Divine  III 
(Frances Daniel) 
George E. Fuller, Jr. 
John  J.   Giltinan,  Jr. 
Mrs. Paul W. Guenzel 
(Elizabeth Skinner) 
Mrs. A. B. Haswell 
(Ethyl S. Horine) 
Mr. and Mrs. Warren C. Hume 
(Augusta Yust) 
Mrs.  Henry  S.  Lauterbach 
(Wilma Heath) 
Mrs.  Marshall  Long 
(Betty Clark) 
John H. Makemson 
Lilah V. Nelson 
Mrs.  Robert  W.  Parker 
(Mary Whiteley) 
Margaret Scott Rogers 
William E. Scheu 
Leon M. Stackler 
Carl E. Thompson 
Mrs.  Donald  A.  Todd 
(Elizabeth A.  Hannahs) 
William Webb, Jr. 
CLASS  OF  1940 
PARTICIPATION 24% 
Mrs. Fred A. Anderson 
(Polly Chambers) 
Nathan Bedell 
Mrs. Sue Terry Boswell 
Mrs.   Ralph  M.  Briggs,  Jr. 
(Ruth Bradley) 
Harriet F. Brown 
Dr. Walter B.  Dandliker 
Wendell A. Davis 
Mrs. Tavner Dunlap, Jr. 
(Anne B. Miller) 
Matthew G. Ely, Jr. 
Mrs. Philip N. Fawcett 
(Betty Winton) 
Mrs. Robert W. Feller 
(Virginia Winther) 
Mrs. Richard N. Fullerton 
(Caroline Sandlin) 
Charles C. Gill 
Mrs. George L. Greene 
(Margery Chindahl) 
Mrs. Herbert W. Hoover, Jr. 
(Carl Good) 
John M. Hoy 
Joseph D. Johnson 
Joe Justice 
Mrs. Leon E. Kresler 
(Frances Perrottet) 
Mrs. Robert B. Pick 
(Lois Johnson) 
Mrs. Robert F. Stonerock 
(Mary E. Marchman) 
Mrs. Walter R. Ward 
(Lillian Conn) 
Mrs. Morris L. Williams 
(Adelaide Gayner Davis) 
CLASS OF 1941 
PARTICIPATION 21% 
Irs. Wallace  C. Armstrong 
(Betty DeGiers) 
j'rancis F. Barber 
Irs. John F. Bradley 
(Betty O. Mackemer) 
William G. Coe 
Irs. Oliver Daughtery 
(June Mutispaugh) 
Irs. Wendell A. Davis 
(Anne Anthony) 
Emanuel Ehrlich 
Mrs. Franklin R. Enquist 
(Esther Peirce) 
Mrs. Max E. Freeman 
(Jayne F. Rittenhouse) 
Mr. and Mrs. John E. Giantonio 
(Pollyanna  Young) 
Frank L. Goetz, Jr. 
Mrs. Edward D. Green 
L   (Margaret Wiley 
.John L. Harris 
Herbert W. Hoover, Jr. 
Luis Hortal 
Mrs. Joseph D. Johnson 
(Nancy Locke) 
Mrs. George A. Loeb 
!
   (Jeanne Mendelson) 
Mrs. John C. Myers, Jr. 
I   (June A. Reinhold) 
Richard E. Rodda 
Mrs. Suzanne Willis Sams 
Mr. and Mrs. Warren F. Siddall 
(Carolyn Ann Lewis) 
Robert F. Stonerock 
Dr. Rudolph Toch 
IVerges Van Wickle 
CLASS OF 1942 
PARTICIPATION  10% 
Mrs. Edwin B. Acree 
3  (Alice Henry) 
Mrs. T. Earle Cole 
# (Jean Holden) 
Mrs. Matthew G. Ely, Jr. 
(Shirley Bassett) 
Franklin R. Enquist 
Mrs. Alanson L. Gordon 
I (Lois Weidner) 
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Mrs. Joe Justice 
(Edith Scott) 
P. R. Kelly 
Robert S. Matthews 
John C. Myers, Jr. 
Rev. Rankin L.  Shrewsbury 
A. Carrow Tolson 
CLASS OF  1943 
PARTICIPATION  16% 
Mrs. Robert R. Addie 
(Pauline M. Betz) 
Mrs. Edgar R. Baker 
(Alice Newcomer) 
Mrs.  Walter  C.  Beard 
(Alette Curtis) 
Quentin E. Bittle 
Mrs.  Peter P.  Boulton 
(Jane L. Balch) 
Dr. Cecil G. Butt 
Halsted W.  Caldwell, Jr. 
James M. Conklin, Jr. 
Mrs. John E. Dalrymple 
(Doris Kohl) 
Mrs. Charles E. Evans 
(Shirley Bowstead) 
Carl H. Fowler 
William H. Gillespie 
Doris F. Hogan 
Frank J. Manuel 
Jarvis R. Peddicord 
Mrs. Lee R. Schumacher 
(Jane  K.  Barry) 
Mrs. Arthur H. Sewell 
(Caroline Elliott) 
Marilyn H. Unger 
Dean M. Waddell 
Mrs. John J. Walsh 
(Josephine Caruso) 
CLASS OF 1944 
PARTICIPATION 16% 
Walter Beard, Jr. 
John A. Bistline, Jr. 
Mrs. Quentin E. Bittle 
(Ina Mae  Heath) 
Peter P. Boulton 
Julian Brewster 
Barbara Cheney 
Sarah V. Coleman 
David H. Faile 
John  M.  Harris 
Mrs. Lewis P. Kinsey, Jr.) 
(Patricia Fuller) 
Evelyn  G.  Long 
Mrs. Naomi Ferguson MacCaughelty 
Mrs.  George  Matheson, Jr. 
(Edith Fitzpatrick) 
Mrs. Robert Matthews 
(Elizabeth Wing) 
Richard Sewell 
Mrs. Dean M. Waddell 
(Ann Rolfe) 
Max A. Weissenburger, Jr. 
Jane Welsh 
CLASS OF 1945 
PARTICIPATION  14% 
Mrs. Lee W. Alberts 
(Nathalie  Fowler) 
Mrs. Charles F. Booth 
(Jocelyn Bower) 
Mrs. Cecil G. Butt 
(Carolyn W. Kent) 
R. Nickson Carey 
Mrs.  James M.  Conklin, Jr. 
(Sally Mendelson) 
T. Kermit Dell 
Mrs. Robert F. Dillon 
(Nancy Corbett) 
Mrs. Richard A.  Gilbert 
(Marie Rogers) 
Mrs. Philip D. Greene 
(Mary Elizabeth  Campbell) 
Dr. George P. Gross 
Mrs. Hugh Hall 
(Virginia Grimes) 
Mrs. John M. Harris 
(Margaret C. Parsons) 
Major Paul H. Harris 
Mrs. Franklin C. Hudson 
(Nancy   Dickson) 
Mabel Mabry 
Mr. and Mrs. Fred H. Sorrow, Jr. 
(Virginia L. Trovillion) 
CLASS OF 1946 
PARTICIPATION  12% 
Alice Ruth Austin 
Mrs. Constance Clifton Ball 
Hallijeanne Chalker 
T. Earle Cole 
A. Thomas Fruin 
Mrs. Gerald D. Griffin 
(Shirley Winther) 
Mrs. Paul H. Harris 
(Gail DeForest) 
Sally P. Hazelet 
Dr. Edward A. Johnson 
Gerald B. Knight, Jr. 
Dr. Richard D. Lane 
Mrs. D. Rex McBride 
(Connie  Love) 
Mrs. Robert H. Marshall 
(Betty Asher) 
Nicholas  P.   Morrissey,   Jr. 
Mrs| Richard H. Valentine, Jr. 
(Mary Emma Heath) 
Mrs. Thomas A. Scott, Jr. 
(Anna N. Harris) 
CLASS OF 1947 
PARTICIPATION  16% 
Edwin B. Acree 
Mrs. Page Buckley 
(Betty C. Hill) 
Mrs. William R. Bush 
(Patricia McGehee) 
Eugene K. Buysse 
Dr. J. Edw.  Campbell, Jr. 
Mrs.  Warren H.  Chase  III 
(Grace Fulton) 
Ainslie  Embry 
D. Gordon Evans 
Janet A.  Haas 
Ruth G.  Harrington 
Mrs. Pratt M. Harris 
(Mary B. Randall) 
Mrs. Johannes Karis 
(Martha Ann Proud) 
Anne C. LeDuc 
Mr. and Mrs. Ted Mischuck 
(Eleanor   Seavey) 
Lloyd C. Nelson 
Mrs. Murray A. Tulis 
(Lynn Hirsch) 
Mrs. Dean Voegtlen 
(Betty Lee Kenagy) 
Mrs. Ivan Wyatt 
(Ann Reiner) 
F. L. Dixon Yard 
CLASS OF  1948 
PARTICIPATION   18% 
Mrs.  Howard F. Bailey 
(Jenelle (Gregg) 
Mrs.   Thomas   L.   Bogardus 
(Edith  LaBoiteaux) 
Mrs.  J.  Edw.  Campbell,  Jr. 
(Dorothy Wolking) 
Robert J. Costello 
William M. Davis 
Lawrence E. Dawson 
Mrs.  T.  Kermit Dell 
(Judith Braly) 
Mrs. Paul Dye, Jr.) 
(Alice O'Neal) 
Robert C. Ferguson 
Mrs. George A. Gaillard 
(Jane J. Pick) 
Ina  Frances  Goldberg 
Herman N. Goodwin, Jr. 
Capt. Philip D. Greene 
Ivor D. Groves 
Charles A. Gundelach 
Mr. and Mrs. Donald Hansen 
(Alice Voorhis) 
Mrs. Asa W. Hyde 
(Mary Jane Phillips) 
Mrs. Harry C. Jelstrom 
(Margaret Van Duzer) 
Mrs. Vincent W. Jones 
(Marie Prince) 
Mrs. William F. Koch, Jr. 
(Mary Lou Sommer) 
Edwin D. Little 
Mrs. John P. Malapert 
(Shirley Kirk) 
Mrs. Michael Malis 
(Barbara Herring) 
Armando  Ortiz-Busigo 
Arthur V. Phillips 
May Porter 
Mrs. R. O. Robertson, Jr. 
(Nancy Morgan) 
Mrs. George Selden 
(Constance Bogardus) 
William R. Shelton, Jr. 
Mrs.  Robert L.  Thombley 
(Louise Cheesman) 
Mary C. Upthegrove 
Peter Winant 
CLASS  OF   1949 
PARTICIPATION 16% 
Mrs. Thomas Chinnock 
(Sue  Adams) 
David  W.  Cramp,  Jr. 
Mrs.  Samuel M.  Davis, Jr. 
(Agnes A. Hendrix) 
W. Richard Every 
Mrs. Carl P. Fredericks 
(Monica Egan) 
Jane  T.  Freeman 
Joseph Friedman 
Mrs. Richard W. Glatthar 
(June Nelson) 
Gerald D. Griffin 
J. Fred Hartley, Jr. 
Mrs.  Burton  H.  Kleinman 
(Shirley A. Fryer) 
Mr. and Mrs. Paul Klinefelter, Jr. 
(Rosann Shaffer) 
William F. Koch, Jr. 
Dr. and Mrs. Warren F. Kuehl 
(Olga L. Llano) 
Theodore R. McElwee 
Michael Malis 
Mrs. George J. Matis 
(Marie  Cook) 
Ielene B. Morrow 
Mrs. Arthur H. Murphey 
(Margaret Hanak) 
Mrs. James W. Ogilvie, Jr. 
(Beverly Burkhart) 
Robert S. Pollard 
Mrs. J. Sands Showalter 
(Arlyne L. Wilson) 
Mrs. E. W. Smith, III 
(Barbara Godfrey) 
Mrs. Frank F. Stevens, Jr. 
(Nancy M.  Butts) 
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Mrs.  Melvin  H.  Tennis,  Jr. 
(Joan Wansink) 
Mrs. Harry V. Thomas 
(Eleanore  C.  Cain) 
B.  Palmer  Tuthill,  Jr. 
Mrs. J. Cullen Wright 
(Martha Barksdale) 
CLASS OF 1950 
PARTICIPATION 15% 
Mrs. Ernest R. Anthis, Jr. 
(Martha Rowsey) 
Mr. and Mrs. Milton H. Blakemore 
(Dorothea Bufalino) 
Mrs. Robert J. Costello 
(Janet A. Frederick) 
Robert F. Draughon 
Paul Dye, Jr. 
Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Richard W. Glatthar 
Paul A. Howell 
Richard F. Knott, Jr. 
Mrs. Lawrence J. Levy 
(Jeannette  Webman) 
Mrs. William M. Miller 
(Carol Posten) 
Clara Jane Mosack 
Dr. James W. Ogilvie, Jr. 
Mrs. Pierre E. Page 
(Jackie   Bullock) 
Mr. and Mrs. Gus Peeples 
(Patricia Van Sickle) 
Joseph Popeck 
Mr. and Mrs. Robert B. Riggs 
(Jolie  A.  Wheeler) 
Mrs. Fred M. Rogers 
(Joanne Byrd) 
Mrs. Yarda Carlson Salario 
Everts S. Sibbernsen 
H. Eugene Simmons 
Dr. Wm. R. Smythe, Jr. 
Mr. and Mrs. Edgar A. Swindle 
(Patricia Ann Warren) 
Mrs. J. Walter Tucker, Jr. 
(Marjorie Sommer) 
Mrs.  B.  Palmer  Tuthill,  Jr. 
(Elizabeth  Bitzer) 
Robert W. VanHoose 
John Whitmire 
Dr. Edwin R. Wilson 
Mrs. David G. Zurbrick 
(Margaret Bell) 
CLASS OF  1951 
PARTICIPATION  17% 
Paul F. Anderson 
Mr. and Mrs.  Clark Berdan 
(Virginia  Brooks) 
Mrs.   William   H.   Bloodgood 
(Joanne  Endriss) 
Don E. Bringar 
Mrs. Daniel R. Cahn 
(Judith Baker) 
Mrs. John K.  Cole 
(Dallas Williams) 
Mrs. Harry W. Collison 
(Lee Gibson) 
Mrs. William Cossaboom II 
(Margy Montcastle) 
Mrs. Dale E. Espick 
(Carolyn Alfred) 
William R. Gordon 
Alexander G. Gregory 
Arthur E.   Gregory,  Jr. 
Max Grulke 
James E. Imand 
Mrs.  Frank  D.  Joseph,  Jr. 
(Anne  Garretson) 
Mrs. David L. Larson 
(Lois Johnston) 
J. Alfred McCauslin 
Robert A. McCue 
Mrs. Richard J. McGee 
(Dorothy Stone) 
Robert H. Marshall 
Mrs. Glover B. Mayfield 
(Gale Smith) 
John Mehlek 
Robert W. Miller 
Edwin R. Motch III 
Marjorie Norris 
Mr. and Mrs. Edmund R. Okomewsk 
(Helen Fines) 
Mrs. Robert S. Pollard 
(Irma Schaefer) 
Mrs. Scott Probasco 
(Betty Rowland) 
Henry B. Roberts, Jr. 
Charles K. Robinson, Jr. 
Fred M. Rogers 
Mrs. Patrick C. Ross 
(Ann Groves) 
Mrs. Wm. R. Smythe, Jr. 
(Jacqueline  Biggerstaff) 
Mrs. Robert Tiller 
(Cornelia R. Hall) 
Howard C. Wieland 
CLASS OF 1952 
PARTICIPATION  18% 
Mrs. Paul F. Anderson 
(Claudine Peterson) 
Mary S. Bailey 
Frank H. Barker 
Leslie C. Boyd 
Mrs. Robert E. Busche 
(Dale Travis) 
William L. Carmel 
Mrs. Homer Clevenger 
(Rose Naylor) 
Mrs. Bernard Colliere 
(Alys J.  Oglesby) 
Mrs. Charles B. Collins 
(Barbara Ann Davis) 
Hester A. Davis 
Alice M. Egan 
Mr. and Mrs. Richard A. Elliott 
(Jean Wiselogel) 
Joe Finley 
Nancy Flavell 
Marshall J. Foster 
Mrs. John H.  Gibbons 
(Mary  Ann   Hobart) 
Mrs.  J.  Max  Grulke 
(Pat Roberts) 
Mrs.  Robin Merrill Hill 
McKellar  Israel 
Mrs. Seymour Joffe 
(Saretta Hill) 
Mrs.  Richard F.  Knott, Jr. 
(Carol D. Rede) 
Mary Jane Mallory 
Dr. Norbett L. Mintz 
Mrs. Edwin R. Motch III 
(Gloria Burns) 
Robert P. Newhouse 
Eleanor C. L. Parker 
Ralph L. Pernice 
Capt. G. L. Polakoff 
Richard B. Preu 
Mrs. Norman D. Ronemus 
(Sara  Newton) 
R. Harrison Ryder, Jr. 
Mrs. Paul Sangree 
(Eleanor Garrett) 
Mrs. John B. Sangster, Jr. 
(Diane Vigeant) 
Mrs. Earl H.  Scholl 
(Barbara Feidelson) 
Evelyn M. Schrader 
Mrs. C. F. Stahl 
(Lydia Wallace) 
Addison W. Warner, Jr. 
Mrs. Wm. B. Williamson 
(Hester Sturgis) 
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HELP!! PLEASE!! 
If you have not sent Alumni House a completed census sheet please fill 
out and return this one.  We need it for our new Records System. 
(Degree) 
Name 
First Middle Last 
Present Address 
19_ .to 19_ 
(years of attendance) 
(Maiden name if married) 
Place of birth.. -Date of birth- 
Date of Marriage. _To 
If husband or wife attended Rollins give dates 19_ to 19_ 
Children 
(Give full name and date of birth) 
Present business or occupation- 
Others since leaving Rollins. 
(Give names & addresses of firms, positions held & dates) 
Other Colleges or Universities 
attended—date & degrees  
Honors — Awards — Publications — Activities — Other personal  information. 
CLASS OF 1953 
PARTICIPATION  14% 
Mrs. Richard Bandfield 
(Chesta Hosmer) 
Mrs. Frank H. Barker 
(Daryl Stamm) 
Lawrence A. Bentley 
Raymond J. Burchett 
G. Edmund dishing 
Jane Ernster 
James L. Fay 
Mrs. Eugene C. Fletcher 
(Kathy Shackleford) 
Millicent Ford 
Mrs. Mulford B. Foster 
(Racine Sarasy) 
Donald G. Geddes III 
Mrs. John A. Handley 
(Lois Langellier) 
Mrs. William C. Irwin 
(Jan McGaw) 
Capt. George T. Johnson 
Dr. James A. Krisher 
F. Clason Kyle 
John L. Large 
Marion Lenoir 
Walter E. Lockwood 
Mrs. Robert A. McCue 
(Carolyn Herring) 
Kathleen McDonnell 
George H. Matson 
Thomas C. Nelson 
Mrs. William P. Noyes 
(Patricia Posten) 
Mrs. Otha F. Powell, Jr. 
(Kay Horton) 
Mrs. John W. Thibodeau 
(Jane Wynn) 
Robert Tiller 
Ronald E. Trumbull 
Jack R. Wheeler 
CLASS OF  1954 
PARTICIPATION  15% 
Mrs. Lawrence Bentley 
(Diane Holland) 
Mrs. John T. Burkhardt 
(Norma Jean Faust) 
Allee Chatham 
Mrs. Richard S. Conger 
(Faith Emeny) 
Christopher C. Davis 
Andrew V. Denonn 
Mrs. Stephen P. Dunn 
(Ethel Deikman) 
Mrs. Charles T. Ellis 
(Patricia Bell) 
Mrs. Erwin R.  Giljohann 
(Nancy Hoelz) 
Mrs. Robert W. Gunderson 
(Mary Lou Tullock) 
William D. Helprin 
Sarah Hopple 
Jane Hunsicker 
Mrs. Richard Gerald Koerner 
(Barbara Weisenbarger) 
Bruce Lee 
Mrs. Charles S. Lloyd 
(Marie Perkins) 
llrs. Terry B. Morehouse 
(Letty Bohanon) 
Mrs. Ralph L. Pernice 
(Becky Strickland) 
Anthony Perkins 
LTJG Merrill D. Reich 
Howard Richards 
George D. Saute, Jr. 
Mr. and Mrs. Jan F. Schloot 
(Patricia C. Joern) 
Mrs. John M.  Singleton 
(Maude Rouse) 
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Mrs. Douglas S. Speicher 
(Betty Merrill) 
Barbara Spencer 
Mrs. J. Charles Townsend III 
(Jeryl Faulkner) 
Mrs. Warren S. Williams 
(Patricia Sheppard) 
Mrs. Walter M. Wolfe 
(Barbara  Bremerman) 
Mr. and Mrs. Jerome C. Wood 
(Lucia Howard) 
CLASS OF  1955 
PARTICIPATION  16% 
Lt. Barbara M. Boyd 
Mrs.  Dudley G.  Brown 
(Jane Swicegood) 
Myra Brown 
Mrs. G. Edmund Cushing 
(Diane Plamondon) 
John D. Davidson 
Mrs. Henry R. Fett 
(Nancy Siebens) 
Donald P. Finnigan 
Mrs. Harold M. Fitkin 
(Donna Knox) 
Louis  F.  Garrard 
Nellie Gibson 
James A. Graaskamp 
Mrs. Charles G. Griffith 
(Adele Cooley) 
Mrs. Bayard Guild 
(Kay Dunlap) 
Gerald E. Gunnerson 
Mrs. James W. Hayes 
(Mary M. Martin) 
Virginia Howard 
Jan Iley 
David S. Jaffray, Jr. 
Jane Laverty 
Mrs. Walter S. McKeithen, Jr. 
(Joan Curtis) 
Daniel P. Matthews 
Virginia S. Nelson 
S. Truman Olin, Jr. 
Mrs. Alan D. Pierce 
(Janet O'Day) 
Nathalie H. Rice 
Mrs. Grady Ruff 
(Carol Farquharson) 
John W. Thibodeau 
Don A. Wilson 
Mrs. Willis J. Woodruff 
(Esther Windom) 
CLASS OF  1956 
PARTICIPATION  14% 
Mrs. Donald J. Barley 
(Suzanne LeClere) 
Carter Lee Beard 
Wm. W. Behrmann, Jr. 
David  F.  Berto 
John W. R. Boyle 
Mrs. Max L. Brown 
(Virginia Fitts) 
Robert W. Finney 
Anthony Haarstick 
Joan Jennings 
Mrs. Edgar L. Kelly, Jr. 
(Barbara Feidt) 
Geraldine H. Knapp 
George C. Longshore 
Joan P. Mack 
George W. Milam, Jr. 
Louise Shaull 
Charles M. Weisman 
John S. Wilson 
Joy E. Woods 
CLASS OF 1957 
PARTICIPATION 6% 
David A. Bowman 
Carleton K. Clark 
Harry W. Collison 
Mrs. Alfred J. Dempsey 
(Lynn Hagerty) 
Mrs. Donald P. Finnigan 
(Carol Beardsley) 
Charles B. Hartmann 
Mrs. Sally Evinrude Hollweck 
Joel Hutzler 
Emily McGiffin 
Marion Poison 
Richard Trismen 
Billie Jo Whipple 
Mrs. Don A. Wilson 
(Sandra Taylor) 
CLASS OF 1958 
Mrs. Raymond C. Adler II 
(Marianne Weil) 
Mrs. Kenneth A. Conley 
(Marian M. Rich) 
Philip J. Drosdik 
Mrs. James T. Fifer 
(Faith Bascom) 
Hugh G. Foreman, Jr. 
Bayard Guild 
Thomas E. Morris 
Beverly J. Stein 
CLASS OF  1959 
Mrs. Wm. W. Behrmann, Jr. 
(Sandra DeLong) 
CLASS  OF  1960 
Mrs. Paul C. Ogden 
(Sandra McKean) 
OTHER CONTRIBUTIONS 
Sally Eastwood 
Royal W. France 
Dr. Norman E. Gilbert 
Flora L. Magoun 
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